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摘    要 
草间弥生，日本国宝级艺术家，自 20 世纪以来展开了广泛而频繁的艺术推
广活动，并在这一过程中产生了深远的影响。 
草间弥生的艺术创作，都是出于自己内心精神性的目的，她的艺术行为调节
着内心世界与理想世界的天平，草间弥生无视艺术“品”的永恒，体现着一种超
越物质世界的境界。在多元开放、互生交融的文明社会，除了把艺术家的作品集
中到博物馆、画廊之外，艺术家与商业品牌合作也日益成为艺术发展的一种常态
化趋势。因此，本文主要探讨的是草间弥生艺术与商业推广的融合性，包括草间
弥生艺术推广之路的发展过程以及与商业品牌合作的融合方式，并对其产生的原
因及影响予以剖析。 
首先，笔者对草间弥生的个人成长经历和艺术创作之路进行深入的了解，分
析了草间弥生的成长背景，以及艺术创作的时代背景和表现方式。其次，本文分
三个阶段探讨了草间弥生的艺术推广之路，即从最初与艺术经纪人、展览画廊合
作，到借助大众传媒评论和宣传的力量，再到信息时代下，草间弥生与商业品牌
的多元化的开放式的合作，并以与路易·威登（Louis Vuitton）合作为例，分析
草间弥生与品牌合作的三种基本形式。最后，本文探究了草间弥生商业推广的内
外因素及所产生的影响，并指出两者间的合作，除了获得经济效益之外，更重要
的是践行服务于社会大众的工作能力，使得个人与时代相结合，国内与国外互补，
逐步提升大众审美水平，营造新的消费文化，实现艺术家和商业品牌的社会文化
价值。 
最后，笔者阐述了自己对草间弥生与商业合作推广的思考和感悟，指出艺术
家在商业推广的过程中，要坚持艺术家的独立性和自主性，把握其主导权，艺术
工作者和艺术学习者要坚持艺术的创新发展，传递正确的价值导向，实现艺术家
的社会文化价值，并表达了笔者的毕业创作体会。 
 
关键词：草间弥生；艺术：推广；商业品牌；合作 
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Abstract 
Yayoi Kusama, who is an influential artist, begins to introduce art widely and 
profoundly since the 20th century, making important effect in the process. 
Yayoi Kusama’s works are all based on her internal goals, and his behavior 
balances the internal world and ideal heaven. In her world, there is no difference 
between professional artists and pure works. She ignores the eternity of works, which 
includes a situation beyond the real world. That artists cooperate with commercial 
brands is often seen in this multi-cultural and multi-civilized world, besides putting 
works together into museums and galleries. Therefor, this article aims at discussing 
the combination of her arts and commercial promotion, including her promotion 
process, the style of working with commercial brands, and analyzing the reasons and 
the influences. 
To begin with, this article makes a deep discover to Yayoi Kusama’s grown-up 
and creation process, then talks about her background of times and expression way. In 
addition, this article discusses her way of promoting arts from three periods, that is, 
from working together with agents and galleries, utilizing the power of mass media to 
cooperating with brands. This article takes her working with Louis Vuitton for 
example in order to find the three basic ways to work with these brands.  
At last, this article shows the elements and influence of her work, and displays 
that this cooperation not only gains benefits, but serves the public as well. Her work 
combines the individual and the times, makes the communication between internal 
and abroad smoothly. What’s more, her work enhances the public aesthetic level step 
by step, creates a new consumer culture, which finally realizes the social and cultural 
value of artists and commercial brands. At last, this article elaborates thinking and 
feelings from this kind of commercial cooperation, and concludes that artists should 
insist on independence and autonomy when promoting works. Besides, artists should 
grasp the leading power, adhere to the innovation and development of art, deliver 
correct value orientation and realize both social and cultural value finally. 
 
 
 
 
Keywords:  Yayoi Kusama; Art; Promotion; Commercial Brand; Cooperation 
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第 1 章  绪 论 
 1 
第 1章  绪 论 
1.1 研究缘由 
草间弥生——名字文静而又素雅，初次欣赏其作品，不计其数的圆点和单一
的图形重叠在一起，混淆着视觉幻象和真实空间。 
笔者第一次接触草间弥生，是在本科二年级实验绘画课程中，老师展示了这
位伟大女性艺术家的相关作品，其艳丽的色彩和夸张重复的表现手法让笔者痴
迷，于是，便开始搜集有关其艺术作品及展览等各方面的资料，并于 2013 年亲
自赴上海参观草间弥生亚洲巡展。此外，草间弥生不仅是一位伟大的女性艺术家，
更是一位服装设计师和当代作家。自孩提时代起，草间弥生就开始自己缝制衣服，
二十岁左右开始创作诗歌，一直持续至今。对草间弥生而言，所谓文学就是以与
绘画不同的形式表现出其独创的世界观的东西。 
因此，本文研究的目的和意义：第一，希望更多的人了解这位为艺术而生的
全能艺术家，以一个学生的角度，学习她对艺术的创作精神以及对生活乐观向上
的态度。第二，以国际多元文化为背景，中国深厚传统文化土壤为立场，分析草
间弥生艺术推广之路的发展过程，梳理草间弥生艺术推广的国际经验，试图探讨
中国式的国际化的艺术发展途径，希望对艺术学习和工作者有着一定的启发和指
导意义。第三，反思艺术家的社会责任，艺术家要力争参与当代社会文化的主流，
践行艺术家服务于社会大众的能力，力求传统与现代相结合，国内和国外互补，
实现艺术家的个人和社会价值。 
1.2 研究现状 
草间弥生作为日本殿堂级艺术家，一直受到了多方面的关注。近年来，她与
各大商业品牌频频合作，与市场相互协调，形成草间艺术与商业品牌融合的新气
象，使自己再次成为媒体关注的焦点。 
笔者采用多种方式获取相关资讯，大致分为两类：一类是针对草间弥生艺术
作品和展览的相关报道和论述，这部分的内容虽然比较多，但只是停留在对其视
觉圆点等艺术创作的表面分析；而另一部分，则是针对草间弥生艺术推广之路的
发展过程，尤其是针对草间弥生艺术推广的发展过程当中，与商业品牌合作的方
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面，没有详尽的梳理分析。 
目前已发表和出版的相关成果包括：第一类，关于草间弥生本人相关报道，
2011 年草间弥生自传《无限的网》，详细阐述了草间弥生到美国的生活以及她
在美国的艺术奋斗史。2015 年草间弥生第二本自传《圆点女王》，主要从艺术、
奋斗、人生、社会、生死爱等多种角度切入，探索草间弥生独有的艺术思维。 
第二类，关于草间弥生艺术与商业推广的研究，有针对性的研究很少，但是
对于艺术家与商业品牌合作的研究则有一些相关论述：中央美院周至禹的博士论
文《嬗变与异化》，主要讨论品牌与当代艺术家合作营销的内外因素以及存在的
问题。中央美术学院蒋玉的硕士论文《跨界的力量》，从奈良美智融合商业行为
出发，综合设计发展、公众消费和审美水平的创造性等方面分析了艺术融合商业
的原因。北京林业大学的郑云《当代艺术与时尚跨界现象的研究》，也从跨界现
象、表现形式和演变过程等方面阐述了艺术与品牌合作的意义与影响。 
此外，还有其他有关草间弥生艺术创作的相关期刊文章：2009 年 5 月《建
筑知识》中《虚幻的蛊惑》，记录了草间弥生的圆点艺术创作；《新视觉艺术》
中《体验经济时代下的视觉文化与大众消费文化》，阐述了艺术与消费文化之间
的关系，艺术是对消费文化和精神的追求，会随着商品本身提升整个生活的品质；
《美与时代（上）》中《一场永无止境的奋战——草间弥生的艺术市场运作策略》，
详细的阐述了草间弥生通过艺术展览、舆论媒体、商业合作等方式，更全方位的
拓展自己的艺术道路。2009 年 12 月，中国网络电视台首次在东京对草间弥生进
行了独家专访，这也是草间弥生首次接触中国媒体。 
1.3 文献准备 
通过整合资料了解到，关于草间弥生艺术与商业推广的研究颇少，因此，笔
者从草间弥生个人经历和艺术家与商业品牌合作两方面入手： 
第一方面，梳理草间弥生的艺术创作经历，发现其艺术创作与所处时代背景
之间的关系。主要参考文献有草间弥生自传《无限的网》、《圆点女王，草间弥
生》等书，从历史的角度分析草间弥生艺术创作的时代背景和发展阶段，为后文
研究草间弥生艺术推广提供了依据。 
第二方面，针对艺术家与商业品牌合作推广的相关资料研究，把艺术与商业
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融合、社会文化以及时代背景相结合。有关文献包括《现代商业艺术的新符号特
征与意义》、《符号学基础》、《艺术是个问题》、《跨界设计》等。 
1.4 研究方法 
本论文研究方法： 
1.文献研究法：大量查阅相关文献、期刊、网站书籍等有价值的资料，并对
其观点和研究成果进行反复学习和梳理，整理相关资料，汲取有意义资讯，避免
重复性研究。 
2.社会研究法：草间弥生的艺术创作与政治、经济、社会有着密不可分的关
系，艺术创作都一定与艺术家所处的时代背景有关。把草间弥生艺术创作和商业
推广的过程放在大时代、多元化的社会环境中，能够更好的认识其中的意义。 
3.文化研究法：艺术的发展都与文化有着密不可分的联系，艺术家所创作的
艺术作品也与其接受的文化教育有着更深的关系，从文化背景的角度看待草间弥
生艺术与商业推广的融合可以有更深层次的认识。 
1.5 研究基本框架 
第一，通过分析草间弥生个人的成长经历及艺术创作之路，为研究草间弥生
晚年艺术与商业推广的融合性提供了全面深入的认识； 
第二，通过梳理草间弥生艺术与商业推广相融合的成功案例，反思当今艺术
领域的文化品位和艺术家的社会责任，试图营造健康和谐的社会氛围； 
第三，指出文章主旨，明确艺术家的创作良知，让艺术创作更加真实，艺术
作品更具精神性。让艺术家、艺术作品和市场和谐统一，让社会主流思想形成有
益于社会发展的共识，形成艺术品牌，让艺术家融入到全社会的创作氛围中。 
因为草间弥生的艺术创作与商业合作的领域十分广泛，笔者只能从与专业相
关的角度出发进行分析和研究。通过本文的归纳和总结，让自己和更多艺术从业
者更深层次的了解草间弥生艺术与商业推广之间的融合性。 
研究内容基本框架： 
第一部分：绪论，研究缘由，研究现状，文献准备，研究的方法及研究的基
本框架。 
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第二部分：梳理草间弥生的个人成长经历和艺术创背景，深入了解草间弥生
艺术创作的缘由和艺术创作的表现方式，发现其内涵和机理，为后续深入研究草
间弥生艺术与商业融合的现象提供历史缘由。本部分分两个小节论述草间弥生的
个人经历与草间弥生的艺术创作。 
第三部分：研读草间弥生艺术推广的发展脉络，结合时代背景全面分析草间
弥生艺术推广的三个发展阶段，并结合国内外发展趋势，对草间弥生与品牌合作
的案例进行深入分析，并以路易·威登合作为例，解析草间弥生与品牌合作的三
种基本形式。本部分分两个小节论述：草间弥生艺术推广的三个发展阶段和草间
弥生与品牌合作的三种基本形式。 
第四部分：结合国际大环境，深入分析草间弥生与商业推广的内外因素，以
及两者合作所产生的影响。本部分分为两个小节：促成草间弥生与商业推广合作
的原因和草间弥生商业推广的影响。 
第五部分：针对前四章的分析整理，阐述我对草间弥生与商业合作的思考与
感悟，指出在两者合作过程中，艺术家独立性与自主性的把握，艺术创造的攻坚
和创新发展，以及艺术家要传递正确的价值导向，并阐述自己的设计作品。 
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第 2章 草间弥生生平浅析 
2.1日本童年生活 
草间弥生，1929 年出生日本松本县，父
亲草间嘉门，庶民身份入赘到贵族家慈家族，
改姓家严嘉门，生性放荡，婚后和岳父一起花
天酒地，生活狂放不羁，母亲家慈茂，诗人，
书法家，暴躁强势的大小姐脾气。 
父母经常吵架，对孩子缺少关爱，母亲时
常让年幼的草间弥生跟踪父亲，因从小监督父
亲与艺妓、无数情人以及三四名女仆人的糜烂
私情，造成严重的心理障碍，幼年时期与表兄
妹一起裸露身体玩乐，曾经因为裸露卖票赚
钱，被母亲责打，因此一直认为男性性征异常
可怕。                                      
12 岁患病，13 岁绘画，用花瓣绘画男女
性征，被母亲鞭笞。19 岁上大学学绘画专业，
20 岁，绘画《南瓜》第一次获奖。23 岁办理个人作品展览，270 副作品，勤奋
异常。因与日本国务大臣外交次长值元悦二郎有亲戚关系，28 岁带当时的 100
万日元出国西雅图。在此期间得到美国著名画家欧姬芙（Georgia O’Keeffe）大
力帮助。 
2.2美国中期奋斗 
1957 年来到美国，开始用无数的圆点平面作画，但生活异常艰苦，时常用
10 美分买来的旧锅，煮捡来的鱼头和菜叶，与在一起合租房子的唐纳·贾德
（Donald Judd）彼此借钱艰难度日，有时去工地偷木材，为了防止被发现，经常
两人在工地上亲吻掩护。 
1962 年,草间弥生与约瑟夫·康奈尔（Joseph Cornell）相恋，生活骤然改观，
康奈尔比草间弥生大 30 多岁，经常彼此裸体对画，进行很庄严的艺术创作，康
图 2-1 草间弥生 
资料来源：网络 news.99ys.com 
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奈尔死后给草间弥生留下巨额财富。 
1962 以后,草间风格转型软雕塑，多用无穷无尽的男人特征重复。因为有了
启动资金，草间弥生在模特裸体租赁、同性社团派对、成人影视、邮购裸体照片、
成人怪诞服装设计、成人出版物等多个不同领域投资办实体。 
1966 年以后，草间弥生转型电子雕塑，借助灯光照射球镜展示光影的震撼。
带领 400 多人的男女裸体团队露天展览，因为聚众淫乱多次被美国警察驱散，由
于给警察小费，每次都能化险为夷。在民主法治的美国，聘请了专职律师五六个
来规避法律的惩罚。在此期间，她把握媒体舆论，组建 200 人同志团队，邀请大
批同志记者定期狂欢，制造舆论：“是要战争还是要性解放”，得到欧美社会广
泛关注，并获得大批同志记者和文艺评论家好评。但消息传入日本，却引来骂声
一片，激进的日本人公开否认草间弥生的日本人资格，称她是日本人的耻辱，而
她也针锋相对，在自己的展览馆挂牌：“日本人禁止入内”。 
2.3晚年回归日本 
1974 年，草间弥生父亲去世。1975 年回国后，精神病发作，入院治疗并开
始日文创作小说，逐渐名气回升，因为和日本官方有亲戚关系，她的主治医生撰
文大肆宣扬草间弥生是天才艺术家。精神异常，让日本人包容了草间弥生。随着
商业运作的成功，国际大奖不断，日本人把草间弥生奉若神明，逐步走上神坛。 
2.4 草间弥生艺术创作 
草间弥生因从小患得先天性神经性视听障碍，因此，所看物体的表面都有圆
点覆盖，这也使得圆点成为草间弥生艺术创作的主要元素。她运用高强度对比的
圆点花纹，繁衍在各种物体上面，形成强烈的视觉冲击力，让物体本身在无穷无
尽的圆点中消失。 
草间弥生认为圆点是立体的、无限的，并象征着生命。草间弥生童年的生活
经历，使得其精神上一直存在强烈的不安全感，并一直在思考关于“死亡”的问
题。这段时间，她没有一个可以交流的人，她开始产生幻觉，并寻求精神科医生
的帮助。在这种情况下，草间弥生不分白天黑夜的进行艺术创作，把自己内心的
恐惧通过圆点的方式表达出来，把所有恐惧的物体都用圆点覆盖住，让其看起来
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